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「テモテへの手紙
  一」６：
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人にとっての豊かさ
とは何か？を質す今朝の聖句の問いかけへ応えていくのは、他ならぬ皆さん自身です！?
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＊聖句：
「
  この世で
富んでい
る人々に
命じなさ
い。高慢
にならず
、不確か
な富に望
みを置く
のではな
く、
わたした
ちにすべ
てのもの
を豊かに
与えて楽
しませて
くださる
神に望み
を置くよ
うに。 」
2012年
5月18日
金曜日
